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   The following tables show statistics on the patients, diseases,operations a dmain 
urological examinations in our department during the period of January to December, 1962.
1諸 言
例年の ように京大泌尿器科教室 におけ る臨床
統計を行 なつた ので英文に より表示 した.数 字
は,疾 患 では例数,手 術,検 査 についてはその
回数 であっ て患者数 では ない.








各疾 患 群 別に 例 数 をみ る と,尿 路結 石 症 が 第1位 て
21,.3位は殆 ん ど同数 で 奇形,腫 瘍 が続 き ・結 核関 係













































新 患 中 腎結 核 と確診 した もの は67例で,
例 の減 少 で あ る.
(2)尿 石 症(Table3)

















































































































膀 胱腫 瘍 は前 年 に比 し約40%増加,前 立 腺肥 大 症 も
99例か ら119例と増 え て い る.












































































































































































































(7}そ の 他 の 男 性 性 器 疾 患(Table8)




























































































































稲 田他 一 昭和37(1962)年度 京 大泌 尿 器 科の 臨床 統 計641
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